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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Перегут Инги Андреевны 
Политика США на Южном Кавказе (1992-2014 гг.) 
1. Структура и объем дипломной работы 
Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, 
оглавления, реферата дипломной работы, введения, четырѐх глав, 
заключения, списка использованной литературы. Общий объем работы 
составляет 65 страниц. Список использованной литературы занимает 5 
страниц и включает 72 позиции.  
2. Перечень ключевых слов 
СОЕДИНЁННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ,ЮЖНЫЙКАВКАЗ, 
РЕСПУБЛИКА АЗЕРБАЙДЖАН, РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ, 
РЕСПУБЛИКА ГРУЗИЯ, ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА. 
3. Текст реферата 
Объект исследования – внешняя политика США в 1992 – 2014 гг. 
Цель исследования – охарактеризовать политику США на Южном 
Кавказе в указанный период. 
Методы исследования. В работе использованы общенаучные методы 
(сбор информации, еѐ систематизация, анализ, синтез) и специально-
исторические методы (сравнительно-исторический, анализ 
историческихявлений, влияющих на принятие конкретных политических 
решений). 
Полученные итоги и их новизна. Работа представляет собой 
исследование политики США на Южном Кавказе в 1992 – 2014 гг. В работе 
проанализированы политика и интересы США на Южном Кавказе в 1992 – 
2014 гг., рассмотрены политические взаимоотношения США с 
Азербайджаном, Арменией и Грузией, исследованы экономические и 
военные составляющие отношений США со странами региона, изучена 
деятельность лоббистских организаций государств Южного Кавказа в США. 
Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 
Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 
достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 
Рекомендации по использованию результатов работы. Итоги работы 
могут быть использованы для продолжения исследования политики США на 
Южном Кавказе, а также при написании работ по внешнеполитической 
истории США, Азербайджана, Армении и Грузии в указанный период, 
подготовке монографий и учебников.  
РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
ПерагутІнгі Андрэеўны 
Палітыка ЗША на Паўднѐвым Каўказе (1992 – 2014 гг.) 
1. Структура і аб'ём дыпломнай працы 
Дыпломная праца складаецца з задання на дыпломную працу, зместа, 
рэферата дыпломнай працы, уводзінаў, чатырох глаў, заключэння, спісу 
выкарыстанай літаратуры. Агульны аб’ѐм працы складае 65 старонак. Спіс 
выкарыстанай літаратуры займае 5 старонак і ўключае 72 пазіцыі.  
2. Пералік ключавых слоў 
ЗЛУЧАНЫЯ ШТАТЫ АМЕРЫКІ, ПАЎДНЁВЫ КАЎКАЗ, 
РЭСПУБЛІКА АЗЕРБАЙДЖАН, РЭСПУБЛІКА АРМЕНІЯ, РЭСПУБЛІКА 
ГРУЗІЯ,  ЗНЕШНЯЯ ПАЛІТЫКА. 
3. Тэкст рэферата 
Аб’ект даследавання– знешняя палітыка ЗША ў 1992 – 2014 гг. 
Мэта даследавання – ахарактарызаваць палітыку ЗША на Паўднѐвым 
Каўказе ў пазначаны перыяд. 
Метады даследавання. У працы скарыстаны агульнанавуковыя метады 
(збор інфармацыі, яе сістэматызаццыя, аналіз, сінтэз) і адмыслова-
гістарычныя метады (параўнальна-гістарычны, аналіз гістарычных з'яў, якія 
ўплываюць на прыняцце пэўных палітычных рашэнняў). 
Атрыманыя вынікі і іх навізна.Праца ўяўляе сабой даследаванне 
палітыкі ЗША на Паўднѐвым Каўказе ў 1992 – 2014 гг. У працы 
прааналізаваны палітыка і інтарэсы ЗША на Паўднѐвым Каўказе ў 1992 - 
2014 гг., разгледжаны палітычныя ўзаемаадносіны ЗША з Азербайджанам, 
Арменіяй і Грузіяй, даследаваны эканамічныя і ваенныя складнікі адносін 
ЗША з краінамі рэгіѐна, вывучана дзейнасць лабісцкіх арганізацый дзяржаў 
Паўднѐвага Каўказу ў ЗША. 
Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Выкарыстаныя 
матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з’яўляюцца дакладнымі. Праца 
выканана самастойна. 
Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Вынікі працы могуць 
быць выкарыстаны для працягу даследавання палітыкі ЗША на Паўднѐвым 
Каўказе, а таксама пры напісанні прац па знешнепалітычнай гісторыі ЗША, 





DIPLOMA WORK SUMMARY 
Peregut Inga Andreevna 
The Policy of the USA over the South Caucasus (1992 - 2014) 
1. Structure and scope of the diploma work 
The diploma work consists of diploma work assignment, table of contents, 
diploma work summary, introduction, 4 chapters, conclusion, and list of 
references. Total scope of work is 65 pages. The list of references occupies 5 pages 
and includes 72 positions. 
2. Keywords:The United States of America, the South Caucasus, the 
Republic of Azerbaijan, the Republic of Armenia, the Republic of Georgia, foreign 
policy. 
3. Summary text 
The object of the researchis the foreign policy of the USA in 1992 – 2014. 
The purpose of the researchis the characteristics of the U.S. policy over the 
South Caucasus during the specified period. 
Methods of research.Theoretical and methodological bases of the research 
are the principals of historical approach and objectivity. General scientific methods 
(data collection, systematization, analysis, synthesis) and special historical 
methods (historical comparative, analysis of the historical events that influence 
political decision-making) are used in the work. 
The results of the work and their novelty. The work constitutes a thorough 
research of the policy of the USA over the South Caucasus in 1992 – 2014. In the 
given work the foreign policy and the interests of the United States of America 
over the South Caucasus in 1992 – 2014 are analysed. The work also examines the 
political relations between the USA and Azerbaijan, Armenia and Georgia are 
considered, the economic and military components of the U.S. relations with the 
region are defined, the lobby organizations’ activity of the South Caucasian states 
in the USA is examined. 
Authenticity of the materials and results of the diploma work. The materials 
used and the results of the diploma work are authentic. The work has been put 
through independently. 
Recommendations on the usage.The recapitulationand ideas can be used for 
the continuation of the research of  the U.S. policy over the South Caucasus, for 
writing works on the political history of the USA and Azerbaijan, Armenia and 
Georgia during the specified period,  the preparation of monographs and textbooks. 
 
 
